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HET STEDELIJK VISSERIJONDERWIJS 1886-1986 
In deze, hopelijk, mooie meimaand viert het Stedelijk Visserijon-
derwijs zijn honderdjarig bestaan. Honderd jaar is een hele tijd 
en dan ook een uitstekende gelegenheid om het geheel even kleuri-
ger in de verf te zetten. Er zal gevierd worden, de directie 
en het personeel zal het nodige doen om u de geschiedenis van 
de Stedelijke Visserijschool uitvoeriger te doen kennen, maar 
"DE PLATE" wil nu reeds als lokale Heemkring de jubilaris van 
harte gelukwensen en zijn leden van dit feit op de hoogte brengen, 
samen met een klein licht verteerbaar brokje historiek. 
In September 1883 stelden de bevoegde staatsdiensten leergangen 
in van Zeevaartkunde en Scheepsbouw, te geven aan de onderwijzers 
van de kust. De bedoeling was deze laatsten in de mogelijkheid 
te stellen aan hun onderwijs een strekking te geven die overeen-
stemde met de lokale belangen. De heren LE COINTE en DOORME 
werden met deze leergangen belast. Een veertigtal onderwijzers 
volgden deze kursussen. In 1884 werd over de gegeven stof examens 
ingericht waarbij de heer TABARY als eerste gerangschikt werd. 
Bij de verkiezingen te Oostende in 1884 werd de toenmalige burge-
meester, de heer Charles JANSSENS, tevens liberaal kamerlid, 
heftig aangevallen, omdat hij, volgens sommigen althans, de 
belangen van de vissers verwaarloosd had of slecht verdedigd 
had 
Om het tegenovergestelde te bewijzen en om aan te tonen hoe 
hij de vooruitgang van de voornaamste indrustrie van zijn stad 
ter harte nam, besloot de burgemeester een vissersklas op te 
richten in het Stedelijk onderwijs. De heer DEFEVER, directeur 
van de Ecole Communale gratuite n° 1, werd gelast met het opmaken 
van het programma voor de leerlingen die de visserij als beroep 
kozen. Een bijzondere vissersafdeling werd in zijn school opgericht 
en de heer TABARY werd benoemd tot onderwijzer van deze klas. 
De eerste klas telde een veertigtal leerlingen. Hiermee werd 
de Stedelijke Visserijschoorde oudste van de zeven visserijscho-
len die onze kuststreek ooit gekend heeft. 
Het eerste lokaal van de Stedelijke Visserijschool bevond zich 
in de voornoemde school, om later in een deel van het oude Wezen-
huis in de Sint-Franciscusstraat te worden overgebracht. 
Na de moeilijkheden van de eerste jaren, onvoldoende voorbereiding 
van de leerlingen, veel schoolverlaters, verschillende afdelingen 
in één klas (met één onderwijzer), kon vanaf 1890 regelmatig, . 
met Pasen, schriftelijke en mondelinge examens worden afgelegd. 
De examencommissie was samengesteld uit de heren DOORME, VANDERPLAS 
en TABARY (klastitularis). De geslaagde leerlingen kregen als 
beloning een paar laarzen, een zeekaart, een pleinschaal of 
een meetpasser. 
De heer TABARY ging in 1900 met pensioen en werd opgevolgd door 
de heer Leon BOEHME. In hetzelfde jaar nog werden de twee laatste 
studiejaren van de vissersafdeling van de Gemeentelijke school 
nr 1 afgescheiden en als een afzonderlijke school beschouwd. 
De heer BOEHME die 34 jaar de leiding had van de Stedelijke 
Visserijschool lag aan de basis van een aanzienlijke reeks verbe-
teringen en aanpassingen. Er kwamen een drietal leraars bij. 
Een werk- en machinezaal werden aan de school toegevoegd. Een 
museum werd er ingericht, terwijl ook een technische biobliotheek 
werd aangelegd. 
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Na de eerste wereldoorlog volgde de school de evolutie, op de 
voet. De donkey in de machinezaal werd vervangen door een paar 
motoren. Het ganse jaar door werden avondleergangen ingericht 
en tenslotte werd ook een kursus voor scheepstelegrafisten inge-
steld. 
Einde 1933 ging de heer BOEHME met welverdiende rust en werd 
vervangen door de heer CALLANT. De school verhuisde naar de 
beter passende lokalen in de Schippersstraat. Hier zou de Stede-
lijke Visserijschool huizen tot in 1962 de spiksplinternieuwe 
"JOHN BOWENS" school geopend werd. Hiermee stond de Stedelijke 
Visserijschool, wellicht een der oudste van Europa weer aan 
de spits van het visserijonderwijs. 
Meerdere school en cijfergegevens zullen we u in dit kort bestek 
besparen. U zult in de loop van deze maand gelegenheid te over 
hebben om u daarover te informeren. De Oostendse Heemkring "De 
PLATE" stuurt echter nu reeds aan het adres van de Stedelijke 
Visserijschool een krachtig "Vaartwel en nog vele jaren". 
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